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ﺧﻼﺻﻪ 
 يﻫﺎ ﺳﺒﻚ و ﻲﻨﻴﺑﺪﺑ-ﻲﺑﻴﻨ ﺧﻮش ﺑﻴﻦ يراﺑﻄﻪﺑﺮرﺳﻲ  ،ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺪف  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
و  ﻲاﻓﺴﺮدﮔﺑﻴﻨﻲ  در ﭘﻴﺶ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ وﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت 
   .ﺑﻮدداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻲ از زﻧﺪﮔ ﺖﻳرﺿﺎ
از  (ﻣﺮد 77و  زن 011)ﻧﻔﺮ  781 ،ﺑﻴﻨﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﭘﻴﺶي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر : ﻛﺎرروش
 ﺻﻮرت  ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﻛﺰ يﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 و اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ اي و ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ و -ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت، اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﺧﻮش ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 از آوري ﺷﺪه ي ﺟﻤﻊﻫﺎ دادهﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي . ﻧﻤﻮدﻧﺪﺗﻜﻤﻴﻞ  را رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ
اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪو آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن 
  . ﺷﺪ
 ،ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻫﺎي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ و ﺧﻮش ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ  ﺑﻴﻦ ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ و ﺧﻮش يداري وﺟﻮد دارد وﻟﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ
رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻴﻦ ي راﺑﻄﻪ(. <P0/10)دار ﺑﻮد  رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ
دار ﺑﻮد  ﺑﻴﻨﻲ و ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﻮش دار ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ ،اﻓﺴﺮدﮔﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن  يﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻮنﻴرﮔﺮﺳ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﺞﻳﻧﺘﺎ(. <P0/10)
 اﻓﺴﺮدﮔﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ يﺑﺮا يدار ﻲﻣﻌﻨ ﻫﺎي ﻦﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲو  ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
 ﻲﺑﻴﻨ ﺑﻴﻨﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ارزش ﺑﺘﺎي ﻣﻨﻔﻲ وﻟﻲ در ﭘﻴﺶ در ﭘﻴﺶ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺮ دو  ﺑﻴﻨﻲ در ﭘﻴﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﻮش. رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ارزش ﺑﺘﺎي ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺒﻚ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻮد ،ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روانﺳﺎزﮔﺎري  ياﻧﺪازه
ﺑﻴﻨﻲ و ﺳﺒﻚ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮش :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﻛﻨﺪ ﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روانﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ در درك ﺳﺎزﮔﺎري 
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از . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه  ﺷﻮرايوﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ 
  .ﮔﺮددﮔﺰاري ﻣﻲﺳﭙﺎس ،ﻛﻨﻨﺪهﭼﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖرﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻢ
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Original Article 
Optimism-pessimism and information processing styles as predictors of 
depression and life satisfaction 
Abstract 
 Introduction: The purpose of the present study was to 
investigate the relationship between optimism- pessimism 
and information processing styles; also, determining the 
contribution of these variables in the prediction of 
depression and life satisfaction in students. 
 Materials and Methods: This investigation is a correlation 
and prediction study. 187 students of humanity and basic 
sciences (110 females and 77 males) from Payam-e-Noor 
University-Tabriz branch were randomly selected, with 
using stratified and multiple stage cluster sampling method. 
Information processing styles, depression, optimism-
pessimism and life satisfaction questionnaires were 
completed by these students. The Pearson’s correlation test 
and Simultaneous or Standard multiple regression analysis 
were used to analyze the collected data. 
 Results: The results showed that there was negative and 
meaningful correlation between rationality information 
processing styles and optimism with depression, but the 
relationship between rationality and optimism with life 
satisfaction was positive and meaningful (P<0.01). There was 
negative and meaningful correlation between life satisfaction 
and depression, but relationship between rationality and 
optimism was positive and meaningful (P<0.01). The results 
of simultaneous multiple regression analysis showed that 
optimism and rationality variables were significant predictors 
for depression and life satisfaction. These variables in 
prediction of depression had a negative Beta value, but in 
prediction of life satisfaction had a positive Beta value. The 
contribution of optimism in prediction both of psychological 
adjustment measures was more than rationality information 
processing style. 
 Conclusion: The present findings emphasized on the 
importance of optimism and rationality information 
processing style in the psychological adjustment 
understanding. 
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  انو ﻫﻤﻜﺎر اﻛﺒﺮ رﺿﺎﻳﻲ                                                                                    2931 ﭘﺎﻳﻴﺰ، (3) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 681
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﻮش در ﺳﺎل
ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي روان زﻳﺎدي در ﺣﻮزه
ﺑﻴﻨﻲ ﻳﻚ اﻧﺘﻈﺎر ﻛﻠﻲ اﺳﺖ ﺣﺎﻛﻲ از  ﺧﻮش(. 1)ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ 
روﻳﺪادﻫﺎي ﺧﻮب اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ  اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻴﻨﻲ و  ﺧﻮش 2و ﻛﺎرور 1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺷﻴﺮ. روﻳﺪادﻫﺎي ﺑﺪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ، اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮ در  ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ
ﺑﻪ . ﻛﻨﻨﺪ را ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ رواناﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ 
ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ  ﻛﻪ ﺧﻮش ﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪﻃﻮر ﺧﺎص آن
. دﻫﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﺳﻮق ﻣﻲ ﻃﺮف ﺑﻪو ﻓﺮد را  ارﺗﺒﺎط دارد
ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن  ﻛﻪ ﻲﺣﺎﻟ در
ﻛﻨﻨﺪ  ﺷﻴﺮ و ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ(. 2-4)ﺷﻮد  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن  وﻳﻲ ﺑﺎ دﺷﻮاريﺑﻴﻦ در روﻳﺎر ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮش
ي ﺮﻴﻛﺎرﮔ ﺑﻪدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺑﺎارزش ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻫﺪف
ﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻫ ﺣﺎﻟﺖﻣﻮﺛﺮ،  ﻛﻨﺎر آﻣﺪنراﻫﺒﺮدﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ
ﻲ و ﺑﻴﻨ در ﻛﻞ ﺧﻮشﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
ارﺗﺒﺎط  ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روانﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري 
ﻫﺎي اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ  ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮش. دارﻧﺪ
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ و ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ  ﺑﻴﻨﻲ، ﭘﻴﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮشﻫﻢ. ﻣﻨﻔﻲ دارد
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ، ﭘﺎﺳﺦ 
ﻣﻮﺛﺮ  ﻛﻨﺎر آﻣﺪن، 3ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي اﻳﻤﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  (. 5-41)ﺑﺎﺷﺪ  ي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻲارﺗﻘﺎدﻫﻨﺪهو رﻓﺘﺎر 
ي ﻫﺎ ﺳﺒﻚاﻧﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در دﻫﻪ
ي ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻦﻴﻴﺗﻌﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ 
ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ . ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﺷﻨﺎﺧﺘ روان
ﭼﻨﻴﻦ (. 51-71)دو ﻧﻮع ﺳﺒﻚ ﭘﺮدازش در اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد 
. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ 4اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮدازش دوﮔﺎﻧﻪ
 ﺣﺎل ﻦﻳا ﺑﺎاﮔﺮ ﭼﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد، 
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ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﺨﺼﻲ  ،و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ 5اﭘﺴﺘﻴﻦﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺳﺎل
ﺑﺮ اﺳﺎس (. 81-02)اﻧﺪ  را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده 6ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ-ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
دﻧﻴﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دو ﻧﻈﺎم  ،ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ-ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ يﻧﻈﺮﻳﻪ
و  7ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ: ﺷﻮد ﻣﻲ يﺳﺎز ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت در اﻓﺮاد 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از  ﻫﺎ اﻧﺴﺎنﭼﻪ  اﮔﺮ. 9ﻳﺎ ﺷﻬﻮدﮔﺮاﻳﻲ 8ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ
(. 12)ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ آن ﻫﺮ دو ﺳﺒﻚ ﺑﻬﺮه
ﻃﻠﺒﺪ و  ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻣﻲﺳﺒﻚ ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻼﻣﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ 
رﻓﺘﺎرﻫﺎ را از  ،اﻳﻦ ﻧﻈﺎم. ﻛﻨﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
در . ﻛﻨﺪ روﻳﺪادﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﻣﻲ يﻃﺮﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻄﺒﺎﻗﻲ ﻓﻄﺮي و اﻧ ،ﻳﺎ ﺷﻬﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺳﺒﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﻳﻦ . دﻫﺪ ﺗﺎ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ
آن  ﮋهﻳو ﺑﻪﻧﻈﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ رﻣﺰﮔﺮداﻧﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ، 
ﺗﺠﺎرﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ دارﻧﺪ، از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت 
  ﺑﻪ. دﻫﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺮﻴﺛﺎﺗﺗﺤﺖ  ،ﻣﻨﻔﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ
ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ،  ،ﮔﺮاﻳﻲ ن ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪﺗﻮا ﻣﻲ ﮕﺮﻳد  ﻋﺒﺎرت
ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رواﺑﻂ  ﺎﺧﻮدﻛﺎر، ﺑﺪون ﺗﻼش، ﺷﻬﻮدي و ﻧﺴﺒﺘ
ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻋﻤﻞ 
ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻓﻌﺎل . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 درﻳﺎﺑﺪ،  وﻳﮋه از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش رﺳﻤﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ داﻧﺶ ﺑﻪ
ﮔﺮاﻳﻲ ﻳﺎ ﺷﻬﻮدﮔﺮاﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎرب  ﺮدازش ﺗﺠﺮﺑﻪﭘ ﻛﻪﻲ ﺣﺎﻟ
 (. 81)ﻳﺎﺑﺪ  زﻧﺪﮔﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ
رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻳﻦ دو ﻧﻈﺎم ﭘﺮدازش ﺧﻮدﻛﺎر و 
 11زورﻳﻼ-و د 01ﺑﺮﻧﺰ .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ ﺮﻴﺛﺎﺗﺗﺤﺖ  ﺷﺪهﻛﻨﺘﺮل
ﻫﺎي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و  ﺳﺒﻚي ﺑﻴﻦ دار ﻣﻌﻨﻲ يراﺑﻄﻪ
ﻫﺎي  و ﻧﺸﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روانﻫﺎي  اﻧﺪازه
  (. 22)اﻧﺪ  اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮده
 ،ﻫﺎي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﺒﻚ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ  ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ
ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ اﺷﺘﺮاﻛﺎﺗﻲ  ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮش
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اﻟﮕﻮﻫﺎي  ﭼﻨﻴﻦﻫﻢو  ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺧﻮش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ
ﻫﺎي  داري ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺒﻚ
 ﺮاتﻴﺛﺎﺗﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  رو  ﻦﻳااز  ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢو  ﮔﺎﻧﻪﺟﺪا ﺻﻮرت  ﺑﻪ يﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎرﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ  ﺧﻮش
ﻫﺎي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري  ﺳﺒﻚ ﺮاتﻴﺛﺎﺗﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ  .اﻧﺪ اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮ ﻣﻲ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان
ﺑﻴﻨﻲ و  ﺧﻮشارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ  اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
و ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺎي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت  اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﺒﻚ، ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ
را ﻣﺸﺨﺺ  (اﻓﺴﺮدﮔﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ) ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان
ﺑﻴﻨﻲ و  ﺧﻮش ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيﻧﻤﻮده و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﺑﻴﻨﻲدر ﭘﻴﺶﻫﺎي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت  اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﺒﻚو  ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ
  اﺳﺖ؟ ﻘﺪرﭼداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  اﻓﺴﺮدﮔﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ
  ﻛﺎرروش
. ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﭘﻴﺶ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و  ﺗﻤﺎمﭘﮋوﻫﺶ را اﻳﻦ آﻣﺎري ي ﻪﺟﺎﻣﻌ
- 09ﺰ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺒﺮﻳ يﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش در اﻳ. دادﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 9831
 يهﺑﻪ ﺷﻴﻮ يا ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪاي  ﺧﻮﺷﻪاي و  ﻃﺒﻘﻪﮔﻴﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ( ﭘﺴﺮ 77دﺧﺘﺮ و  011)داﻧﺸﺠﻮ  781ﻲ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓ
اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ يﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در  اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎﻣﻼ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
-اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ داده ﺷﺪ و آن ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن يزﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎ را در ﻣﺤﻴﻄﻲ آرام و ﺑﺪون  ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻛﺎﻣﻞ،ﻫﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ 
ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از اﻧﺪازهﺮاي ﺑ .ذﻛﺮ ﻧﺎم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ
- ﺑﻴﻨﻲ ، ﺧﻮشاﻃﻼﻋﺎت شﻫﺎي ﭘﺮداز ﻫﺎي ﺳﺒﻚﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
از رﺿﺎﻳﺖ  يﻧﺎﻣﻪﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﻢ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ و
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ زﻧﺪﮔﻲ
و  1ﭘﺎﺳﻴﻨﻲ :ﻫﺎي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ي ﺳﺒﻚﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -اﻟﻒ
 2ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ -ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ 9991در ﺳﺎل  اﭘﺴﺘﻴﻦ
ﻫﺎي ﭘﺮدازش  را ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻓﺮاد در ﺳﺒﻚ( IER)
 الﺌﻮﺳ 22ﺷﺎﻣﻞ  ﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. (02) اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن  ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦاز اﺳﺖ و 
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 اي درﺟﻪ ﭘﻨﺞﻣﻘﻴﺎس ال ﻳﺎ ﻣﺎده را ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺌﻮﻫﺮ ﺳ يهدرﺑﺎر
. ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ( ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ=5ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و = 1)ﻟﻴﻜﺮﺗﻲ 
 ﺻﻮرتﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺌﻮاﻻتﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳدر اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  1931در ﺳﺎل رﺿﺎﻳﻲ . ﺷﻮﻧﺪﮔﺬاري ﻣﻲﻣﻌﻜﻮس ﻧﻤﺮه
 ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮددو ﻋﺎﻣﻞ را در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺖ  ﺳﺌﻮاﻻتاﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮاي . (32)
. ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺬاري ﻧﺎم و ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﻬﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﻳﺎ 
ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد از 
ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ دوﺳﺖ  ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ، درﮔﻴﺮ  ﻣﻲﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻟﺬت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﮔﺮاﻳﻲ ﻳﺎ  ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ. ﻛﻨﻨﺪ، اﺷﺎره دارد ﻣﻲدارﻧﺪ و ﻳﺎ اﺟﺘﻨﺎب 
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت  (اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﻮد)ﮔﺮاﻳﻲ ﺷﻬﻮد
ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي  ﻋﻨﻮانﺑﻪ  واﺳﻄﻪ ﺑﻲﻫﺎي ﻓﻮري و دروﻧﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم . ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻋﻤﻞ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ  ﻫﻤﺨﻮان ﻧﺸﺎن داده ﺻﻮرت ﺑﻪﻧﺎﻣﻪ ﺳﺶﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ( α>0/58)ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ از ﻧﺎﻣﻪ دو ﻣﻘﻴﺎس اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
(. 52،42،02)ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ( >r0/67)ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ  0102در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ  5و ﻓﻠﻴﭙﺲ 4، ﺑﻮﻧﺪ3اﺳﻼدك
ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ و  0/09ﻧﺒﺎخ ودروﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ آﻟﻔﺎي ﻛﺮ
در . (62)ﻧﺪ ارا ﮔﺰارش ﻛﺮده ﻳﻲﮔﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس  0/48
 الﺌﻮﺳ 11ﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي وآﻟﻔﺎي ﻛﺮ ﻲﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
  الﺌﻮﺳ11و ﺑﺮاي  0/77ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﻮدﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
   .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/08ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮده
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ-ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -ب
اﻳﻦ  ﻻتاﺑﺘﺪا ﺳﺆادر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . (72) اﺳﺖ الﺌﻮﺳ 03
و  ﻲﺷﻨﺎﺳروان ياز ﻫﻤﻜﺎران در ﺣﻮزه ﻲﻜﻳ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂﭘﺮﺳﺶ
 ﻦﻳﺑﻌﺪ از ا. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻲﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ﻲﺴﻴﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺎن اﻧﮕﻠ ﻚﻳ
ال، ﺌﻮﻫﺮ ﺳ يﺑﺮا. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺴﻪﻳﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻛﺎر
 ،ﻛﺮد ﻲﻣ ﻳﻲال را ﺑﺎزﻧﻤﺎﺌﻮﺻﻮرت آن ﺳ ﻦﻳﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻲﺎﻧﺎﺗﻴﺑ
داﻧﺸﮕﺎه  يداﻧﺸﺠﻮ 05 يﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺶ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
 و اﻻتﺌﻮﻓﻬﻢ ﺳ ﺖﻴاﺟﺮا ﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠ ﻲﺸﻳﺻﻮرت آزﻣﺎ  ﺑﻪ
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳآن ﻲاﺷﻜﺎﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟ
 يﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻓﺎرﺳﻲ يﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮازي ﻫﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ
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  انو ﻫﻤﻜﺎر اﻛﺒﺮ رﺿﺎﻳﻲ                                                                                    2931 ﭘﺎﻳﻴﺰ، (3) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 881
 اﺟﺮا ﺟﻬﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ يﻧﺴﺨﻪ ،ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻮرد اﺻﻠﻲ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ در. ﺷﺪ آﻣﺎده
 اﻻتﺌﻮﺳﺑﺮاي  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ. ﻻت ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪاﺌﻮﺳﺑﻪ اي  درﺟﻪ
ﭘﺎﺳﺦ  و اﻣﺘﻴﺎز 2( ب)ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
 .ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺘﻴﺎزي( اﻟﻒ)ﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺎﺳﺦ  ﻣﻲاﻣﺘﻴﺎز اﺧﺘﺼﺎص  1( ج)
آﻳﺎ ﻋﻘﻴﺪه : از اﻧﺪ ﻋﺒﺎرتﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﻻتﺌﻮﺳاي از  ﻧﻤﻮﻧﻪ
( اﻟﻒ)؟ ﺷﻮد دارﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ دري ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد، در دﻳﮕﺮي ﺑﺎز ﻣﻲ
 .اوﻗﺎت ﮔﺎﻫﻲ( ج)، ﺑﻠﻪ( ب)، ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺪرﻫﺎ آنﺧﻴﺮ، زﻧﺪﮔﻲ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ يﻧﻤﺮه ،ﻧﺎﻣﻪاﻓﺮادي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
اﺗﻔﺎق ﻛﻪ ﺎﻧﻪ در زﻧﺪﮔﻲ دارﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﻴﻨ ﺧﻮشدﻳﺪي 
  .ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺎﻫﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي آن
ﭼﻪ را ﻛﻪ روي  روﺷﻦ آنﻣﺜﺒﺖ و  يﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد 
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ يﻧﻤﺮه. ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻣﻲدﻫﺪ  ﻣﻲ
ﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان او را ﻓﺮدي ﻣﻨﻔﻲ ﻪ ااﺳﺖ و ﺑﻓﺮد 
ﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي وﺿﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻟﻔﺎي ﻛﺮدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎ. ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/76اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاﺑﺮ 
 يﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ (:IDB) 1ﻚي اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -ج
 ،ﻲﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻳال اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﺌﻮﺳ 12ﺑﻚ ﺷﺎﻣﻞ  ﻲاﻓﺴﺮدﮔ
در . دﻫﺪ ﻣﻲرا ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار  ﻲاﻓﺴﺮدﮔ ﻲو ﺷﻨﺎﺧﺘ يرﻓﺘﺎر
ﻫﺮ  يﺑﺮا. ارﻧﺪد ﻨﻪﻳﮔﺰ 4 ﺌﻮاﻻتﺳاز  ﻚﻳﻫﺮ  ﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺳﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﻧﻤﺮه ﻦﻳﺻﻔﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻧﻤﺮه ﻦﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ ،ﻨﻪﻳﮔﺰ
ﺻﻔﺮ و  ﺪﻳآ ﻲﻣ دﺳﺖ ﺑﻪﻛﻪ  يا ﻧﻤﺮه ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ ﻦﻳا ﺑﺮ ﺑﻨﺎ ،ﺷﻮدﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ  1691ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ ﻦﻳا. اﺳﺖ 36  ﻧﻤﺮه ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﻧﻈﺮ ﺪﻳﺗﺠﺪﻣﻮرد  1791ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ﻦﻳﺑﻚ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺪو
 3ﻦﻴو ﮔﺎرﺑ 2ﺮﻴﺑﻚ، اﺳﺘ. ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ 8791ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل 
ﺗﺎ  0/37از  يا ﻧﺎﻣﻪ را در داﻣﻨﻪﭘﺮﺳﺶ ﻦﻳا ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ 8891در ﺳﺎل 
 يآﻟﻔﺎ ﺐﻳﺿﺮ 7002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  4و ﺑﺴﻜﺮ 0/39
را  0/28 ﻳﻲﺑﺎزآزﻣﺎ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ 0/69 ﻲدروﻧ ﻲﻫﻤﺴﺎﻧ ﺎﻳﻧﺒﺎخ وﻛﺮ
ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  (.92،82)اﻧﺪ  ﮔﺰارش ﻛﺮده
   .آﻣﺪ دﺳﺖ  ﺑﻪ ﺎسﻴﻣﻘ ﻦﻳا ﺌﻮاﻻتﺳ يﺑﺮا 0/98ﻧﺒﺎخ وﻛﺮ
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 52ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ :ي رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -د
اي ﺑﻪ  و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻪ درﺟﻪ (72) اﺳﺖ ﺳﺆال
ﻣﺘﻔﺎوت  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻتﺌﻮﺳﺑﺮاي  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ. ﻧﺪدادﭘﺎﺳﺦ  ﻫﺎ الﺌﻮﺳ
اﻣﺘﻴﺎز و  ﺻﻔﺮ( ج)اﻣﺘﻴﺎز، ﭘﺎﺳﺦ  2( ب)ﺑﻮد و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ 
اي از  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻳﺎﻓﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲاﻣﺘﻴﺎز ﻳﻚ ( اﻟﻒ)ﭘﺎﺳﺦ 
آﻳﺎ اﻏﻠﺐ اﺣﺴﺎس : از اﻧﺪ ﻋﺒﺎرتﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﻻتﺌﻮﺳ
( ب)اوﻗﺎت،  ﮔﺎﻫﻲ( اﻟﻒ)ﻛﻨﻴﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﺸﻨﻮد ﻫﺴﺘﻴﺪ؟  ﻣﻲ
 ،ﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶاﻓﺮادي ﻛﻪ در . ﻧﺪرت ﻳﺎ ﻫﺮﮔﺰﻪ ﺑ( ج)اﻏﻠﺐ، 
راﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ،ﮔﻴﺮﻧﺪ از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ يﻧﻤﺮه
. اﻧﺪ ﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ درون ﺧﻮد آﺷﺘﻲ ﻛﺮدهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎدﻣ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ  ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ يﻧﻤﺮه
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  6831ﺑﻴﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻮﭼﻜﻲ و ﮔﻮدرزي در ﺳﺎل  .اﺳﺖ
 901آﻣﺎري ﻣﺘﺸﻜﻞ از  يﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ را در
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ  و ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
و ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ  0/38ﻧﺒﺎخ واﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي (. 03)آﻣﺪ  دﺳﺖ ﺑﻪ 0/96
 ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﺌﻮاﻻتﺳ يﺑﺮا 0/17 ﻧﺒﺎخوﻛﺮ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻌﺪ از ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﻻزم از  در .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس  ﻧﺎﻣﻪﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﻬﻢ، اﺷﻜﺎﻻت  ﺻﻮرت  ﺑﻪ
. ﻨﺪﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﻫﺎ و ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺌﻮاﻻتﺳ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت و اﺷﻜﺎﻻت، 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ي اﺻﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞاﺟﺮا
  .ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و داﻧﺸﺠﻮي  781ي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
- 09ﺰ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺒﺮﻳ يﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ
 ﭘﺴﺮﻧﻔﺮ  77دﺧﺘﺮ و ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  011. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 9831
ﻣﺎه ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف  6ﺳﺎل و  32 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  .ﺑﻮدﻧﺪ
آوري ﺷﺪه در  ﻤﻊﻫﺎي ﺟ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﺳﺎل ﺑﻮد 5/46ﻣﻌﻴﺎر 
ﻫﺎي آﻣﺎري آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  1در ﺟﺪول . رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺶ ﺣﺎﺿﺮ دو ﺑﻪ دوي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫ يﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺻﻔﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ
  . ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳارا
  ﻫﺎي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ و ﺳﺒﻚ- ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش                                            3102 nmutuA ,)3(51 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 981
ﻫﺎي  ﺳﺒﻚﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  - 1ﺟﺪول 
در  ﺑﻴﻨﻲ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮش ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و
  (آزﻣﻮن دو داﻣﻨﻪ) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲاﻓﺴﺮدﮔﻲﺑﻴﻨﻲﺧﻮش ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﺷﻬﻮدﮔﺮاﻳﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  1ﺷﻬﻮدﮔﺮاﻳﻲ
    1  0/10ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ
1  0/04 ∗∗  0/80ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
 1- 0/95  ∗∗  - 0/83  ∗∗  - 0/60اﻓﺴﺮدﮔﻲ
1- 0/05  ∗∗0/45 ∗∗  0/24  ∗∗  0/20 رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ
  
ﺷﻮد اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺎ  ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه  1ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﭼﻨﻴﻦ ي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ و ﻫﻢﻫﺎ ﺳﺒﻚﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
رﺿﺎﻳﺖ از  يراﺑﻄﻪ. ي دارددار ﻣﻌﻨﻲﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻨ ﺧﻮش
ي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ و ﻫﺎ ﺳﺒﻚزﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ 
 دار ﻣﻌﻨﻲوﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻨﻔﻲ و  دار ﻣﻌﻨﻲﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻴﻨ ﺧﻮش
ﻲ و ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻨ ﺧﻮشﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ . اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ ﺷﻬﻮدﮔﺮاﻳﻲ و  ي، راﺑﻄﻪﺣﺎل ﻦﻳا ﺑﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دار ﻣﻌﻨﻲو 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻧ دار ﻣﻌﻨﻲدﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ 
ي ﭘﺮدازش ﻫﺎ ﺳﺒﻚﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮاي ﺗﻌ
در  ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ-ﻲﺑﻴﻨ ﺧﻮش، (ﺷﻬﻮدﮔﺮاﻳﻲ و ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ)اﻃﻼﻋﺎت 
 يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﺑﻴﻨﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ  ﭘﻴﺶ
ي در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 2ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 1ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن وارد ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶاﺳﺘﺎﻧﺪارد، 
ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮدش  ﺑﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
  ﺑﻪﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ  ﺗﺤﻠﻴﻞ(. 23،13)ﮔﻴﺮد  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن،  اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﺗﺨﻄﻲ از ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻘﺎدﻳﺮ ﻣ. ﺧﻄﻲ و ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺧﻄﻲ ﺑﻮدن، ﻫﻢ
( FIV) 2و ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وارﻳﺎﻧﺲ 1ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ
ﺧﻄﻲ، ي ﻫﻢﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻔﺮوﺿﻪ 3و  2در ﺟﺪول 
 FIVﻳﺎ ارزش  0/1ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺤﻤﻞ ارزش )ﺗﺨﻄﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
  (.ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺨﻄﻲ از اﻳﻦ ﻣﻔﺮوﺿﻪ اﺳﺖ 01ﺑﺎﻻي 
و  3ﻧﺮﻣﺎل P-Pﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻧﻤﻮدار ﻫﻢ 
ﻣﺎﻧﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﭘﺲ ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ي ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن، ﺧﻄﻲ ﺑﻮدن و ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﻣﻔﺮوﺿﻪ
   .ﺗﺨﻄﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻴﻨﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺪل  ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ياز روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
؛ F( 3و 551)=03/896؛ R2=0/373)آﻣﺪ  دﺳﺖ ﺑﻪداري  ﻣﻌﻨﻲ
 ﺷﺪه واردﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻧﻴﺰ  2ﺟﺪول (. P=0/1000
ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن ﻃﻮر .دﻫﺪ ﺑﻴﻨﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل در ﭘﻴﺶ
ﺷﻮد در اﻳﻦ ﻣﺪل ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻟﺤﺎظ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 2در ﺟﺪول 
 . ﺑﺎﺷﻨﺪ دار ﻣﻲ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
-0/25)ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻴﻨﻲ ارزش ﺑﺘﺎي  از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﺧﻮش
ﺑﺘﺎ، =-0/961)ﺑﺎ ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ( P<0/1000ﺑﺘﺎ، =
ﻲ ﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶي در دار ﻣﻌﻨﻲﺷﻬﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﺳﻬﻢ . دارد( P=0/610
  .اﻓﺴﺮدﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺪارد
  
 ﺑﻴﻨﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﭘﻴﺶرﮔﺮﺳﻴﻮن  و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﻪﺧﻼﺻ - 2ﺟﺪول 
  ﻣﺪل
  ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺿﺮاﻳﺐ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد
  داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻲ
  ي ﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﺧﻄﻲﻫﺎ آﻣﺎره
 FIV ﺗﺤﻤﻞ β  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  B
      0/1000  9/348   6/273 26/617 (ﺛﺎﺑﺖ)
  1/700  0/399  0/017  -0/273-0/420 0/211 -0/240  ﺷﻬﻮدﮔﺮاﻳﻲ
  1/291  0/938  0/610  -2/934-0/961 0/501 -0/552  ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ
  1/991  0/438  0/1000  -7/274-0/025 0/141 -1/450  ﺑﻴﻨﻲﺧﻮش
  
ي ﭘﺮدازش ﻫﺎ ﺳﺒﻚﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
در  ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ-ﻲﺑﻴﻨ ﺧﻮش، (ﺷﻬﻮدﮔﺮاﻳﻲ و ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ)اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑﻴﻨﻲ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن  ﭘﻴﺶ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ . اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﻤﺰﻣﺎن ﻳﺎ  يﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
  داري ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺪل زﻧﺪﮔﻲ از  رﺿﺎﻳﺖ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ ﺑﺮاي روش
(. P=0/1000؛ F (3و 551)=52/795؛ R2=0/543) آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻣﺪل در  ﺷﺪه واردﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻧﻴﺰ  3ﺟﺪول 
   .دﻫﺪ ﻣﻲرا ﻧﺸﺎن  رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲﻲ ﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ
 ﻲ ﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶﻣﺪل   ﺷﻮد در ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه  3ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
  آﻣﺎري ﻟﺤﺎظ از ﻣﺘﻐﻴﺮ دو ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﻧﺪﮔﻲ از رﺿﺎﻳﺖ
 
 suoenatlumiS1
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 ecnareloT1
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  انو ﻫﻤﻜﺎر اﻛﺒﺮ رﺿﺎﻳﻲ                                                                                    2931 ﭘﺎﻳﻴﺰ، (3) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 091
ﻲ داراي ﺑﻴﻨ ﺧﻮشاز ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ، . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ دار ﻣﻌﻨﻲ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ( P=0/1000، β=0/354)ارزش ﺑﺘﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي 
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( P=0/200، β=0/532)ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ 
 ﺑﺤﺚ 
 و  ﻲﻨﻴﺑﺪﺑ-ﻲﺑﻴﻨ ﺧﻮشﺑﻴﻦ  يراﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﺑﺎاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﭼﻨﻴﻦ اﺛﺮات اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮ و ﻫﻢﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت  يﻫﺎ ﺳﺒﻚ
ﻫﻤﺨﻮان . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻲ از زﻧﺪﮔ ﺖﻳو رﺿﺎ ﻲاﻓﺴﺮدﮔ
ي ﻫﺎ ﺳﺒﻚ يراﺑﻄﻪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﻈﺎرات، ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﻲ،  از رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻲﺑﻴﻨ ﺧﻮش و ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش
 .دار اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﻲاﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻨﻔﻲ دار وﻟﻲ ﺑﺎ  ﻣﻌﻨﻲﻣﺜﺒﺖ و 
 
 ﺑﺮاي رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﮔﺮﺳﻴﻮن  يﻪﺧﻼﺻ - 3ﺟﺪول 
  ي ﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﺧﻄﻲﻫﺎ آﻣﺎره  داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻲ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺮاﻳﺐ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﺪل
 FIV  ﺗﺤﻤﻞβﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد B
   0/5411/764 3/8175/354(ﺛﺎﺑﺖ)
 1/700 0/399 0/857 -0/803-0/1200/560-0/020  ﺷﻬﻮدﮔﺮاﻳﻲ
 1/291 0/938 0/2003/9120/5320/1600/791  ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ
 1/991 0/438 0/10006/1710/3540/2800/805  ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
 
ﻣﻨﻔﻲ و  ،اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ي ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪﻫﻢ
 .ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﻲﻣﺜﺒﺖ و  ،ﻲ و ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲﺑﻴﻨ ﺧﻮش وﻟﻲ دار ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﻮ و ﻫﻤﺨﻮان ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ  ﮔﺰارش ﻛﺮده 1و ﻓﺎرﻫﻲ ﭼﻨﮓ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل،. اﺳﺖ
رد ﺑﻴﻨﻲ ارﺗﺒﺎط دا داري ﺑﺎ ﺧﻮش ﻣﻌﻨﻲ ﺻﻮرت  ﺑﻪﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ 
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ  2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎروﺗﺎ (.33)
ﺑﻴﻦ از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ  ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺪﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮش
 (.43)ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
ﻲ ﺑﻪ ﻨﻴﺑ ﺧﻮشو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  3ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺳﻞ 
ﻃﻮر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ، 
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ و وﻗﻮع ﻛﻤﺘﺮ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ و 
 4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﺳﻜﺎر(. 53)ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ راﺑﻄﻪ دارد 
ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ  ﺑﻴﻦ ﺧﻮش داري ي ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ
 (.63) اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﺸﺎن داد
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد  ﻗﺎﻳﻲﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ آي اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺘﺎدر ﺟﺎﻣﻌﻪ 
 يﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ)ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان و اﺑﻌﺎد آن  و ﻲﻨﻴﺑ ﺧﻮشﻛﻪ 
ﭼﻨﻴﻦ و ﻫﻢ( ﺑﺪﻧﻲ، اﺿﻄﺮاب، اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻴﺮاﻣﻲ و  .(41) ﺪﻧداردار  ﻲﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ، ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ،  ﺑﻴﻨﻲ، ﻫﻴﺠﺎن ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮش
ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺳﺒﻚ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
  (.73)ﻛﻨﻨﺪ  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻲ را ﭘﻴﺶﺷﻨﺎﺧﺘ روانﺳﺎزﮔﺎري  ،يدار ﻲﻣﻌﻨ
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ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻲ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻬﺗﻮﺟ  ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲو  ﻲﺑﻴﻨ ﺧﻮش
ﺳﻬﻢ  .ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ را ﭘﻴﺶ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ
 ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روانﺳﺎزﮔﺎري  يﻲ ﻫﺮ دو اﻧﺪازهﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶﻲ در ﺑﻴﻨ ﺧﻮش
، رو  ﻦﻳااز  .ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺒﻚ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻮد
 ﻲﺑﻴﻨ ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﻮش ﭘﻮﺷﻲﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻢ
ﻫﺎ ﺑﺮ رﺳﺪ اﺛﺮات آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت يﻫﺎ ﺳﺒﻚ و
ﻫﺎي  در واﻗﻊ، ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘ روانﺳﺎزﮔﺎري 
ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎزﮔﺎري  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﭘﺮدازش  يﻫﺎ ﺳﺒﻚﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻲﺑﻴﻨ ﺧﻮشﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘ روان
ﻲ را ﺑﺎ در ﻨﻴﺑ ﺧﻮشﻋﻤﻮم ﻣﺮدم، . ، ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮي دارداﻃﻼﻋﺎت
ﻟﻴﻮان ﻳﺎ ﻋﺎدت ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺧﻮش ﺑﺮاي ي ﭘﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﻤﻪ
 5ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺳﻠﻴﮕﻤﻦ. ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮ دردﺳﺮ واﻗﻌﻲ ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ  اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ. ﻲ، ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺘﻌﺪدي داردﻨﻴﺑ ﺧﻮش
ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ و وﻗﺎﻳﻊ ﻧﺎﮔﻮار 
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد  رو  ﻦﻳااز . ﺷﻮد اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻛﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آن ﭼﻪ دﻳﮕﺮان از او اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ،  ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
 دﺳﺖ ﺑﻪ... ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري و 
  (. 83)ﺑﻴﺎورﻧﺪ 
ﺑﻴﻨﻲ،  ي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮشﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻢ
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻴﻨﻲ  ﻧﻴﺰ در ﭘﻴﺶ ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﺳﺒﻚ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت
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ﺳﺒﻚ ﻧﻈﺮ اﭘﺴﺘﻴﻦ،  ﺑﺮ اﺳﺎس .ﻧﻘﺶ دارد ،و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ
ﻃﻠﺒﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻣﻲﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ 
ﻋﻤﻞ  ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎجﻛﻪ  ﺑﻮدهآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و
رﻓﺘﺎرﻫﺎ  ،اﻳﻦ ﻧﻈﺎمﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ  ﻫﻤﺎن ﻃﻮر. (31) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻛﻨﺪ، ﮔﺮي ﻣﻲي روﻳﺪادﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﻫﺎﻧﻪرا از ﻃﺮﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ آﮔﺎ
اﺛﺮ  ،اﻳﻦ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
اﺛﺮ  ،ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺑﺮاي رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ
   .ﻣﺜﺒﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ يﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﻪ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم  ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ .ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد
ﺑﺮاي ) دﻳﮕﺮﻫﺎي  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻤﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﮔﺮﻓﺖ
از . ﺗﻌﻤﻴﻢ داد( ...ﺗﺮ و  ، ﻣﻀﻄﺮبﺗﺮ اﻓﺴﺮده ،ﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻫ ﻣﺜﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ وﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ رو  ﻦﻳا
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻜﺮار  ﭼﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎنﻫﻢ
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﮔﺎري  يﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوم اﻳﻦ. ﺷﻮد
ﻳﻌﻨﻲ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان
ﻫﺎي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ  ﺳﺒﻚ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻋﺰت  دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ اﺿﻄﺮاب، ﺧﺸﻢ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روانﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺪﻨداري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲﻧﻴﺰ ﻧﻔﺲ 
ﻫﺎي ﭘﺮدازش  ﺳﺒﻚو  ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺎ ﺧﻮشﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳ
ﻫﺎي  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺑﺮايﺑﻴﻦ  ﭘﻴﺶ ﻋﻮاﻣﻞاﻃﻼﻋﺎت 
 يﻫﺎ ﺗﻔﺎوتاﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد . ﻳﺎ ﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﺎزﮔﺎري 
ﭘﺬﻳﺮي  ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺗﻌﻤﻴﻢ در ﺧﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
اﺣﺘﻴﺎط  دﻳﮕﺮ ﻧﮋادﻫﺎي و ﻫﺎ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﺟﻮاﻣﻊ، ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي  ﺑﺎور ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت وﻳﮋﮔﻲ وﺟﻮد ﺑﺎاﻳﻦ ﻛﻪ  ﺖﻳﻧﻬﺎدر . ﻛﺮد
ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ در اﻓﺮاد، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﺧﻮش
  . رﺳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲدر دوره
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي  ﺧﻮان ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶدر ﻛﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
ﻴﻨﻲ ﺑ ﺶﻴﭘدر  ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲو  ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ
 . ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ
ﺑﻴﻨﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ داراي ارزش ﺑﺘﺎي ﻣﻨﻔﻲ  در ﭘﻴﺶ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ داراي ارزش ﺑﺘﺎي ﻣﺜﺒﺖ  ﻲﺑﻴﻨ وﻟﻲ در ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﺑﻴﻨﻲ در ﭘﻴﺶ ، ﺳﻬﻢ ﺧﻮشﺣﺎل ﻦﻳا ﺑﺎ. ﻧﺪﺑﻮد
اﻳﻦ . ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻮدﻣﻼك ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺒﻚ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮد
ﺑﻴﻨﻲ و ﺳﺒﻚ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺧﻮش
ﻲ ﻧﻘﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘ روانﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ در ﺳﺎزﮔﺎري 
ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ و ﻣﺸﺎوران، درﻣﺎﻧﮕﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ 
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺑﻬﺒﻮد  يﻫﺎ در ارﺗﻘﺎاﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ آن
  .ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روانﺳﺎزﮔﺎري 
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